



　　日　時 : 平成 26年 1月 21日（火）10 : 00～12 : 00
　　場　所 : 生田 9号館 4階端末室
　　タイトル : 市民のための FaceBook講習会
　　講　師 : 飯田周作（ネットワーク情報学部）
　（2）　平成 25年度　第 5回定例研究会（情報教育研究会）
日　時 : 平成 26年 1月 23日（木）9 : 30～17 : 30






























　（3）　平成 25年度　第 6回定例研究会（主催 : ネットワーク情報学部，共催 : 情報科学研究所）
日　時 : 平成 26年 1月 25日（土）15 : 15～16 : 20




日　時 : 平成 26年 2月 4日（火）11 : 00～13 : 00
場　所 : 9号館M969会議室（9号館 6階）
報告者 : サイボウズ株式会社　社長室，株式会社ダンクソフト　中村龍太氏
演　題 : クラウドサービスの現状と今後─サイボウズ kintoneの事例を含めて
　（5）　川崎国際環境技術展 2013出展
日　時 : 平成 26年 2月 14日（金），15日（土）（15日は雪のため中止）
場　所 : とどろきアリーナ











　（6）　 新教育支援基盤システム「CoursePower」説明会（共催 : 情報科学センター，教育開発支援室，
情報科学研究所）
日　時 : 平成 26年 4月 29日（火）16 : 35～18 : 05
場　所 : 9号館　端末室 F
講　師 : 大曽根匡（経営学部），高萩栄一郎（商学部）
　（7）　平成 26年度　情報科学研究所第 1回総会
日　時 : 平成 26年 5月 20日（火）12 : 15～13 : 00
場　所 : 9号館 6階M969会議室（9号館 6階）
　（8）　平成 26年度　第 1回定例研究会
日　時 : 平成 26年 6月 10日（火）12 : 20～14 : 00





　演　題 : Mallowsの Cp規準による回帰式の変数選択─混合整数二次計画法を用いた解法─
　（9）　平成 26年度　第 2回定例研究会（共催 : 商学研究所，情報科学研究所）
日　時 : 平成 26年 6月 17日（火）12 : 30～13 : 30
場　所 : 商学研究所（図書館生田分館 5階）
報告者 : 中原孝信（商学部）
演　題 : マイクロクラスタリングを用いた概念形成とモデル化
　（10）　平成 26年度　第 3回定例研究会（共催 : 情報科学研究所，商学研究所）





日　時 : 平成 26年 6月 30日（月）12 : 10～13 : 10
場　所 : M969会議室（9号館 6階）
報告者 :  株式会社富士通総研ビジネスアナリティクス事業部　シニアマネジングコンサルタント
野村昌弘　氏
演　題 : 企業内システムの現状と動向～ERPから BigData活用の状況～
　（12）　平成 26年度　第 4回定例研究会
日　時 : 平成 26年 7月 8日（火）12 : 20 ～14 : 00
場　所 : M969会議室（9号館 6階）
①報告者 : 植竹朋文（経営学部）




日　時 : 平成 26年 7月 31日（木）10 : 00～17 : 30
場　所 : 9号館 5階 95E
①報告者 : 廣澤敏夫（経営学部）
　演　題 :「情報リテラシ基礎演習」実施報告─審判員視点での演習推進の試み─



























日　時 : 平成 26年 9月 23日（火）12 : 15～14 : 30
場　所 : M969会議室（9号館 6階）
①報告者 : 鈴木祥平（経営学部）






日　時 : 平成 26年 11月 4日（火）12 : 15～13 : 00 
場　所 : ゼミ 95B
■共同研究助成（平成 26年度）
　（1）　パッケージ・デザインに無意識に触れたときの視覚的注意の測定方法についての検討
代表 : 植竹朋文（経営学部），共同研究者 : 橋田洋一郎（経営学部）
61
　（2）　厳密解法を用いたモデリングとビジネス応用
代表 : 中原孝信（商学部），共同研究者 : 高野祐一（ネットワーク情報学部）
　（3）　超高齢社会の課題解決と ICTの活用に関する研究
代表 : 河野敏鑑（ネットワーク情報学部），共同研究者 : 望月俊男（ネットワーク情報学部）
　（4）　Excel用の標準テストと自動採点を連動させたシステムの開発
代表 : 大曽根匡（経営学部），共同研究者 : 関根純（経営学部）
　（5）　非平衡環境下における分子集団の秩序形成についての数値シミュレーション
代表 : 小田切健太（ネットワーク情報学部），共同研究者 : 松本幸三（経営学部）
■刊行物（平成 26年 1月～12月）




















　◆欧文誌　Information Science and Applied Mathematics, Vol. 21（平成 26年 3月発行）
　①Minoru Tanaka（ネットワーク情報学部）
　　「On Misspeciﬁed ARMA Model Fittings to Some Stationary Processes」
